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O R A R T E OFICIAL. , , i 
f l ' t l ^ i K f ú l ' j ^ e; J'••íru'.u.>l;\^ >'•^  r . i l l" ' : 
PtfKtlDEIfP^ 'P^ L.CONSEiJpiDE^MmiSTItOS., 
•ul, ,! «•.r.r-.íl-sr! . r ! a . . » . ¿ . ¡ - i 
^ , ; S. j M . l a . R e m a , nues t ra Se-
í ? ' v 6 ; ' ) . • y , . M . ; a f l g ( ? 5 f a 
R e a l r , f a m i l i í c o n t i n ú a n e n .la 
corte s i n n o v e d a d en su i m p o r ; 
l an le , sa lud . 
Bel Coldimo • ! • provloel». 
N ú m . 391 . : 
L a D i r e c c i ó n , , . £«j£r«/¡ , ! f5f 
I fr f ip íedades j | d e r é c / i p i d/í/ . £ Í -
í a d o en 2 6 de Jul io me. dice 
¡o siguientt: • . ,:. v , n 
,. « D e v u e l v o á V . S. ; U . insr 
t anc ia q u e l e p r e s e n t ó D . : José1 
D i e z , cnra^ p á r r o c o de b a l d a r ¡ 
v i d a Con \a q u e e l e v ó á S. - M . 
en so l ic i tud de q u e se le' releve 
d e l pago d é ' l a r r iu l la de l 10 
j i ó r 1 0 0 " q u e l a J u n t a s u p e -
r i o r de ventas le i m p u s o e n ' 2 
d é M a r z o ú l l i i i i o p o r la o e ú l t a -
c i d n q u e c o m e t i ó de varias fin-
cas pertenecientes á l a fábr ica 
r e c t o r í a , C o m e n d a d o r de V i l l e -
l a y c o f r a d í a de N u e s t r a S ra . 
de l R o s a r i o correspondientes á 
aque l l a p a r r o q u i a , pues en te ra -
d a esta D i r e c c i ó n general de s u 
con ten ido , se Via servido deses-
t i m a r l a , pud iendo s i n embargo 
hacer uso de l derecho q u e le 
concede la reg la 8.a, a rt. 15 de 
la R e a l o r d e n de 10 de J u n i o 
de 1 8 5 6 . = L o q u e c o m u n i c o á 
V . & para su in te l igenc ia , p o -
n i é n d o l o e n conoc imien to de l 
p á r r o c o r e c u r r e n t e . » • 
L o ijue se hace notorio á 
los efectos oportunos. L e ó n 25 
de Octubre de 1 8 5 8 . = G c n a r o 
Alas . 
" " 11 '. ' ""• • . i ; !• i..11 j i 
; ':!"-{GjílWÉ¿!¡,5'¿IOiWaií míBS78.y'l'."l 
.»3iiS!>« u:,ini> ''i i i a i ' í i i í » ' « i r i 
E X P O S I C I Ó N A S. m. 
-n»!« '» '» Í:' 'IIIÍ';I::,I¡I :.; y , r en ,1 
SEÑORA: la Comisión de E s -
ta'ilisticá' gciieVál; cuya presidencia 
me está encomendada, ha termina' 
tío sus-operaciones relnliva's alimen-
ta dé '[loWácion de E s p a ñ a . M i •-•el.'. 
No e s / S e ñ o r a , el rcsiillaiIo;que 
(engo la honra de presentar á V . M;. 
de ai|ilello3 en que cabe la seguri-
dad de uná exactitud complela.- ea 
estas materias no so adquiere pose-
sión sino ¡eon el tiempo; íni. se atle-
Jarila '«ino ron la pe r seve ranc i a , ¡n i 
so depura la verdad; sino con las 
comprobaciones. Mas en la : urgen-
c i a dé' satisfacer una nepeswlail um-
versalmente1 reconocida, V . M . , que 
sabe apreciar la truscendeneia del 
primer 'paso, sé dignó^dar la: seña l , • 
y el recuento general'de habitantes 
se verificó1 el 21 do Muyo del ario 
anterior, l levándose las operaciones 
eoniiguienles en términos de ol're-
ccr boy una de las páginas glorio-
sas del reinado; en que tantas obras 
grandes se emprenden y tantos ma-
nantiales de prosperidad pública se 
desobstruyen. 
Los datos estadísticos, que lo 
mismo arrojan luz para la goberna-
ción del Estado desde la altura del 
legislador hasta las mas minuciosas 
operaciones adminiplralivos, que 
para el desarrollo de la industria 
privada en el vasto ámbito de la 
producción y ,el consumo, hablan 
de tener su principio y base en el 
conocimiento de la población. Esto 
se ha conseguido de una manera 
tan salisfucloria como podia espe-
rarse de una generación no acos-
tumbrada ni .preparada, quedando 
creado para todos el ciiui|ironiiso 
de no retroceder, de no detenerse, 
de aspirar á sucesivas mejoras y de 
mantener constimtemente el Censo 
á la altura de indicador fiel del pri-
jnef elemetilo d? la fuerza, ri<{ueta 
podorioide-la nación.,española.. 
; X.a' ilistribueioi) de .losihabitan'T 
tes por el lerritorif:i)o la Monarquía 
aparece del NomcnQlálor,, impreso 
por,separado. Tanto -In i concentrar 
cionicomo la diseminación de, los 
albergues, y puntus. babilailos, se ex-
plican en parte por lus condiciones 
naturales: de. suelo y . c l iq ia ; pero 
mucho hay también que..inter:r,oga.r 
á la historiadle largos pefiodos.dp 
guerras j turbaciones,.- e^ , que ,,^! 
asiento y modo de existir ,de, los 
pueblos se!subordinaban iá lai.njira 
prineipallde..Ilal;(lefonsa.;,coati;a los 
medios .contemporáneos de,ataque. 
E n cuaplfl fd .número de hfijúliiptés 
en;jelo(;¡on; coi),el te r r i to í ia dp,,ca-
,da provincia :|> comur.iiajnOfríis cau-' 
sos: concurren á. determiiiar.l su .ra-
zón de ser. y el; poi;yenij;,.que sejes! 
.ofrece,, según; que ,1a, occion jndi.vi-'• 
dual, en su. tendencia á. la expan-í 
sion y á las mejoras, sea mas ó me-
nos ravorpciila,lpor una legislación 
sabia y paternal. Unos localidades 
de la Peninsula.abuitdan en .brazos,! 
hasta el punto de .exigir cuidpito*' 
sino .do inspirar, inquioludi, al paso' 
que, otras están despobladas brin-
dando riqueza á la perfección del 
cultivo y al ejercicio, de, lod^itidus-l 
tr ia. ¡Digno estudio y n o b l e . t á r f a a í 
filósofo, a] gobernanlo, al eppijomis-
ta y á lodo; amanto de su patria; 
quo no pueden menos de cnnsiilerar 
á una población aplicada, religiosa 
y sa t i s lécha, como la expresión del 
progreso moral y material ñ que ,es 
llamado el hombre.sobre |a tierrrni 
y para nosotros como el resorle ir-
refislihle que ho de d e v o l v e r á Es-
paña su crédito entre los. pueli\os y 
su importancia entre las I'ol'jncias! 
E l incremento de la población 
española desde el advenimiento de 
la , excelsa casa de Corbon kfióla 
una época , cuya marcha so acelera 
en nuestros días por las aplicacio-
nes d« j i j i ciencias, por el espirita 
emprendedor que se propaga, por 
Ja; facilidad que alcanzan las comu-
nicaciones y por la honra que se 
dispensa al trabajo. Este movimien-
to tiene sus leyes, y necesita pre-
pararse sin precipitación» ilustrarse 
sin exclusiones, guiorso sin violen-
c ia . La especulación esponlúnea no 
cruzo de. fe.jrptCflrriles los paramos, 
,1)1, busca ni^s que,Ja utilidad ¡nme-
.d^ta,;>ni|l|tie.i^ilen|a<evista tan lejoi 
como los Gobiernos previsores, oían-
los á los grandes intereses del nais 
en la sucesión lie los' siglos, y en-
cargados ile' promover, él desenvol-
vimiento de tódqs y cada uno de los 
re'uiirsos que la naturaleza tiene re-
servados, paro que 'sigaii su curso 
pr^yicíenoiaj y sean, en su dio la fe-
licidad y .no. la pér farbác iph d é d a s 
generaciones. . ,' ' , l ' 
Los dalos contenidos en el Cen-
so y el Nomenclátor sé prestan á 
coniparnción'es y ' deducciones va-
rias. Én t ran en el "Amplio' doniirtio 
dé' ¡a generalidad; E l P ré iü l en t é del 
Cónséjo'se ' l línitará; pur' lo mismo, 
á éxporibr brevemente el método 
qile se ha sbgiiidó en este ttobojo. 
para que'el púlilico ¡nfieró el grado 
de certiclumlire que le asiste, la fa 
qiie inéreqe y la confiunzá que pue-
do inspirar. " 
E l 14 do Marzo del año a/ite-
rio'r'so sirvió V . ' J I . decrolar la for-
tpocion d e l ' C e á W g e n e r a l »t¿ ía pn. 
blóciori de í i s p a n a ' é Islas d á l e a r e t 
y Caiiariós jior enipiidronainienta 
riominiil y ' s imul táneo de-los hatti-* 
tontos, asi nocionáles como extran-
jeros: Con las cédulas de inscrip--
cion in'ili.yidijol h'a'bion de formar'sa 
padroiie's vle puelilos; con ellos, re-
siimehes ¡le, partido jud ic ia l , y con 
' • « i » " ' •"' !• -i II,* «ilir*,- . . . ,• 
estos, resúmenes de'provincia. Una 
.','' i,:.:i:,,.l /¡; -,¡ifj , _ 
instnicciop minuciosa determinaba' 
los medios d é ejecución, creando' 
tuntas que, tanto éh los pueblot 
como en los partidos y las p r o v i n -




Mcinncs lis;» ta presidencia ile la 
j\:;!o.-¡-bil, o>|ini:¡ncutnlo la furnia 
lie la i i i s c r i | ) u i i ) i i , nrrcglando el 
c x á m i M i y coniproliaeion de las cé-
dulas resulliinles, y disponiéndo las 
reclificaciones necesarias para de-
jiurar la verdad liusta donde dable 
í u e s e . Todas las formalidades se 
han llenado en las poblaciones, 
desde la mas numerosa á la mas 
rci íucuía, y ios r e s ú m e n e s de pro-
vincia se han completado con mas 
ó menos proolitud según las difí-
QulLades.con que se lucliuba y se-
gún el celo é ¡nieligencio emplea-
dos en vencerlas. " 
. . . L a CoinUipn central ha reunido 
todos los datos; los ha examinado 
príil í jóineñlb, fesú'rneiies'; m é m o -
rias, y h'itsit las c é d ü l t s de i i i s t r ip-
c ion 'vec ina l de cada . pueblo; ha 
(ínesto' rép.-iros' donde 'pr'occdian; 
liá ' promovido ac larác iones ; ha exi-
gido reclificaciones, y' solamente 
ilcspiies do oslar satisfecha en unos 
'casos ó de;halier agotado' en otros 
los recürsói dé qü« dispóW,' ha dá- i 
d ó )i¡ SlíiíÜB mano j coüvebóiddse 
' d é que p o r ' « l í ó r á «ó" piiédo: irse 
liiás.lejós^' "'• " •''. ' " ' 
E n Jos puntos sé hábia tijddb 
la Comisión desdé un pr incipió: en 
no pfldir a los puebíós ni á los in-
dividuos más dalos que los líiie 
huonamente pudiesen "suministrar 
sin confundirse, y éii no adnplar 
.inducciones ni anclar á arbitrios 
stiplclorioi pora Jompülor lo que 
«lú^f tamente .bab ía do t w ' t g p é t i e 
.y contarse. 
. rfo. basta c¡enlámente en un 
Cfi^so el consignar la suma .aritmé-
t i c a ..^ i que .asciende. la población,! 
siiip.que: itpp(orla clasificar las par-i 
. liji ^ ¡s l in laa que constituyen esta; 
,pi,psa,,señalar su s ' r e c íp rocos rela-
Yione?, determinar sus moyimiéii-
, tos y seguir las vicisitudes de su 
renoyacion sucesiva en sentidos lie, 
auge 6 decadencia. Pero en la 
^prác t i ca h/jy una regla de conduc-
. 1 » ..^r(i2i)da por e l . buen senlidn, 
que es, no comprometer el éxito 
('c las operacionea por pretender 
demnsiado. En la clasificación de 
los ;liabilanlc's, tejguti sus prófeiío-
nej y ocupaciones, se han experi-
mentado tules tropiexos, yp por fal-
lía do cos|iimbr,i , . jo por la compli-
cación resuilanl» (le figurar una 
,. misma porsona repejidiimento y jior 
^ varios, concepto» «n'ba c n i l l a i dé 
jos.patlijonesj que la Comisión', te-
merosa de. qué le paratizase él ser-
Xicio do, rouehaa provincias con 
mnlivo ú O C I I Í O D de las diidas en 
- n - "i ¡ - . • • , ;••). • . . . .IJ-M-Í i 
este particular ocamiim, .liaba Je 
renunciar par luora a ledejanlo 
aver iguación después de reiterados 
c ini'uiles esfuerzos por obtenerla. 
Igualmente ha sido preciso pres-
cindir de apurar el domicil io legal 
de cada uno de los hobi lableV Re-
conocida la inscr ipción general .y 
s imul tánea como el mejor sistemo 
de é m p a d r o n á m i e n t o paré Aspirar 
i la exác i í iud n u m é r i c s , sucédo 
que la población tráriséuhte y*-lé. 
propiamanle fluíante se inscriiien 
y abultan donde no les correspon-
de- por título de yéc indad ; fe,qiii^' 
r i éndose , para evitar i disminuir 
contusiones, el aúmenlo dé una cá-
silla en lá'A ¿¿düia» de: Inscripción 
donde apimtar los vecinos é i n d i -
viduos del pueblo tflüiporalméñle 
ausentes; en contraposición de i la 
dé los forastero», yo ncci'dhntar, ya 
indefinidamente presentes, porp no 
establecidos; L a Comisión se lia re-
signádo á mtiyor simplificacion, no 
solo por asegurar él cumplimiento 
de lo llano y hacedero,, sino lam-
bien porque la confrontación; ulte-
Irior de lodos los dalos-, qua habr ían 
<[]é'cra¿orse< en- la vastísima radi-de 
los pueblos creoria' uu trabajo:im-
probo' si'se-IraUsexdsi una demos-
tración -suficiente i -hacer resaltar 
á todas luces la realidad. 
Está déclorácion'os'- ' imporlante, 
püés mientras q u e . é n j u d i a s po-
blacioééá vienen' á équi l ibrarse los 
ausentes cort losen él lostranfeonles , 
éri algunas ótráií apüreée una g í ah 
désproporc ion j 'xo t t i é éñ; Rohdá' y 
Daézi, qué'¿I i iémpú de "la iriscrip-
ciéh 'célébrabnn ó' : íban-a celebrar ' 
sus ferias; en los baños dé Arche-
na; Busot y otros que entohce8»es-
t i b á n abiertos y noncuiridos; y én : 
varias'localidades fronterizas á Por-; 
TúgaV y' F r a h c i d ; -cuyés "habitantes 
Irhuslimilan ' lesti)ciotiáÍmét)lé ' ' e n 
bukcá dé jo rna l 'ó ' ' en1! ócujiacióiiés 
do tráfico. E l Censo; pués,;;form'o-
do por la'Comision no es completo, 
po'rque lio consisté en el padrón 
gene ral dé 'loa' éspaiTolés con espe-
cificiicion de SU domicilio de dere-
cho: ún icamente contiene él domi-
ci l io de hecho en un dia dado. L a 
diferencia no es tan sensible en 
nuestro país como en otros donde 
'más se viája, pero siempre existe 
eáe ' vac ío , q u é " conviene señalar 
'para que se'lltíhc én Ulterióres'ope-
ra 'c ibnés ' ' ésla'dislicns1, süsceplibles 
do mayor por/oc'cmn. ¡ 
Cuando resolvió lá Comisión no 
admitir otro,criterio para conocer 
la pólilacion qué él con iá r la , 'ti\ 
otra manera dé cérciór 'árse dé ío 
extensión del lérri lorib que riiéiíir-
Jo, «o hizo mas que seguir los cón-
aéjos 'dé la irdzon, CDnfirmados por 
2 - C • . i - i 1 ' 
la experiencia. ' EI-«Stodi»r-irn-he---
-cho n u m é r i c o y luego generalizar-
lo, por medio de una mult ipl icación 
aua cuarfilp^e presuman ó divijen 
analogílis,:;.és un procedimiento hi-
pplético;íl¡ní "idebe conducir. «Il . o r -
rór;¡y,.Bl:; partir de datos acceso-
r i ép , ptjiiqup^ y no i i e m p r o ^ é j e r i - ' 
;gúSdps,.jiar(ii¿J»ncef «up'ljtaci'olíé«"'íy 
Cc í l e t i t oa ' - é r^Nmas he le reogénens ó 
inconexo*, con prslonsionet de se-
»gar idadí - o? -llevar e l . m é l o d w n d u c -
í i ^ f i T fl0ri|eturah tnuy abojV poríJa 
-pendiente "del descr 'édito. Cafcomi-
•ion no p o d i a ' í m p t e s r í m o s v q T O . e l ; 
método- .nntural , y iej tppí iJ ivPol 'm^ 
»in: salir ' dél Ü r d e n experimental, 
cuentr -y- mi(le;- '-snma'"y"*fl«lo,-el-
mas- largo,. «lainaa.,p«¡i|oa^ .dejpdos 
pero t ambién el único seguro. 
Una vez anunciado él recuen-
to de la poblaoién¿;.lá: ,maypr(a: de 
las provincias acogió, fayorobleraeo-
le al ^peQsamiénto.irdistinguiéndp-
se las Baleares,. C á d i z , Canarias, 
A l m e r í a , . S e v i l l a , Co ruña , , , A l ava , 
Giiipuzcrio, Av i l a . y Pontevedra. A 
pesor déla . t radic ional ;p i -pvencio», 
de que <toda»¡a se han advertido 
aIgonos!resabios,>.-é /instintivo ;re-
pugnancia de los pueblos .á investir 
ga'ciones de-toda especie por ¡recelo 
ido.vejámenes nuevos: M»puestos, 
la- aensatei. públ ica récoaoijió en 
general las veniujas ' r .qua: ,podría 
traer esta operapionyaun. en^eliseOr 
t i^o .dé ayudar cpn;.el' l iempo;á.m»« ; 
iequital ivá igualacion^ilel.rDsiento y 
.reparto: dailés.odnlribucioiie.3l,iiUij- ' 
chas; Juntas; dB proyinoia,udsipf>fti- > 
do y de pueblo han trabajado,con 
celo ,y actividad; él Clero ha coope-
rado con benevolencia,;.}' sun'aniin-
posiblo enumprar á. tantos dignos; 
españoles .- como espontái ieaiuenie! 
Iion proslodo- sorvicíos ímpof lac les 
con sus; luceSi . coni su asistencia-
personal y con sus-exciloeionés,: 
hijas del mas acendrado- palniolis-
irio y de la mas pura- in tención. En 
las poblaciones pequeñas se ha en-, 
contrallo ordinariamente mas since-
ridad qne inlcl igenci»; 'en las gran-
des so ha echado de ver monos 
fervor'y no siempre baslonle er i le-
naniienlo,- -y en la clase "da las iBe-
dianas es'dolido recaen' mayores 
sospechas 'da cbíos de ocultación 
intencional y-maliciosa-, porque el 
in terés les avisa y recuerda queiat 
crécinfienlo sigue la elevación de 
ca legór ía , con aumento- de. cuotas 
•en el.pago 'de ciertos; impuestas y 
cargos.'- • • i ' - i • • \ 
'• •EnLío"Gó«!fa dér7 'de S e l i t i i i - ' 
b r i sé ¡úscitó un laníeo 'ú avancé 
do la pübli'ción, sngun el resulta-
do d^' i i i 's céi lül is Ué ' idscr ipclon 
- tr*eogiil»í>-y primerat hnticias.suUv 
minislrailas por los Cidiernadoies. 
A'inieron luego las operaciones de 
comprobac ión y r e r l i f icae ian ; se 
publicaron los r csú inencs por'par-
^lido en los Boletines oficialcs;\s» i h -
V i t £ i : los' individuos j á. loa | i a a -
btoa'i.-reejámar do agravios,' cériio 
^denuné|áT.oculta'oíones;-y:iio.r.ÓBil 
pació d» algunos meses se p rac t i -
caron diligencias varias, hasta que 
empezaron á dar por terminados é 
i r i f émi t i endo á la Comisión c e n -
lral-áii¿¡-lrnbi>joj Albacete, Log ro -
Uño ,..(ajtadalajara. Aloya , Cuenca, 
l í u e l v a . Hm-sca, Toledo, Ññvá r ro , 
y 'siíce'sivamenlé los démoí ^Bv ih - ' ' 1 ' 
I cíns.^ E l . Presidente del Consejo, 
que tiene la conciencia de qu« se 
ha hechív éuánió:óra-pOTil)Íe, ' p r e -
senta sümisaoíéñté a lá '"aprobación' 
dé V . Mv el Cérisé 'definitívp j"i|jfti'i 
cial, con la clasificación do habi-
tanti's áP tenor"'de'jas 'próvincias, , 
partidos1 jddiciblos, ' y Á'yuWláníién-
tés. •por niiibí'ilé'za, péV,1séío.,^íJ 
éstadó c iv i l 'y por e d o d é i . 'AdoínjíS-' 
fianle un resúmon gonerid.'-liriB'Ha-
bla de las proviifciás y sus 'capi la-
les por el 'órden1 de-' nHij'or^p'olilá-
cion, y otra ordinal de los mismas 
provincias según .su,;mayor exten-
sión superficial y la densidad de la 
poblj'cion r e íp ic l iVá . 1 !' ' 
' Et WiSme'ro' lle - h'abiiáiitós-'teh' ía 
Po'nínsiila, lialéaTeSy CañaViasl iipa' 
rece de i ó . i G i . o i O . -hn Oomisioíi 
ntí'esta penetrado'"d¿ji|a:rigorosa 
préc¡s|ón<de>-esU<;sumB;ijpieiisB IBI 
-contrario queddeiiie'ra resoítotAfriar 
.Jór , -tonto porque ep prOy'tnpias; dp 
(wblaíVjn fiDuy.disominaiili( sa; nepie-
sjla ftfga.ffgftngion: pan», ¡recoger 
datos, exactos, ^ l i p a ^ q u p L«n'lat«..lp 
: pnbl.acion^ígr.iipada no siemjire sé 
han contado.liien |os.albergues des-
tacados, cuanto porque varias cau-
sas reunidas du imper ic ia ; de i n -
curia y de .mal ic ia , han. debido 
obrar siempre en el senrfd'o'de la 
"diminución 'y flúhc'a é n 'él 'del ¿ p -
'iriénTo, 'sin que ha'ynfi'p'oilido -em-
"pleafso medidas cóérci t ivas bástan-
te c'fieaces, ni répétifSo'las' opera-
ciones'de uh modo plonamenlp sa-
tisfactorio, ni menos ejecutarse por ' 
¡personas; desinteresadas y de con-
ilia'uz:! la comprpliacioii minuciosa 
é- individual de. lo^ (¡édulas.jdp ins-
cr ipc ión-habidas , y su CQtnppvacioi) 
,e</n las . q i^ei dcl|iera li|ikcr...:De,'l« 
.que .es tá . la. Cpmisipn segura y du 
lo que responde, .es de habar, c i im-
!( pljdo y hecho cumplir lodos,los t rá-
mites y formalidades dél A c a l de-
creto c ¡nslnipciorl de .Vi do Mar-
zo, y do no hi ' ibcr'déíciiidádo nin-
guno de los recursos que so hallan 
en cualquier-ooncsplo á su alean-
cOjiAlífienípt^e ,.8sisla, e | , d ^ e ^ a ¡ . 
Je ser repiilailo verdad en je^ór:,: 
deo,|fgji.l,,ayp euandq.no lo sea,en 
•I e j l nc lo ó r J e n malerial . A la 
perfección nunca se lisonjeó Ja' 
Comisión lie' llegar en Ion breve 
tiempo; v íio tiene el menor iricóh-
.'!,..;"-t'fn . - i . . ¡ y , .,:, , /,.... 
veniente, st V . H . se digna permi-
tirlo,1 éñ'ófcrir siis' liBrüs y ' íüs ' ex - ] 
p^dienlbs ¿ í públ ico; para 'qué'1 loé' 
eiBH(( lre8Í ' ' íbs : ebóiiótíiislóií' y M1' 
curiosos' puedan c é r c i b f a r k ' ' d é ' I J ' 
asiÜHItiAÍ°'tto 'los <esfiieratís¿'lde: l i 
catidcd'klo' lo» datos y 'de'M ]i\itoú > 
fe:«oni<iüe'.saiexbite,n .y^pulilican J< 
' " E n " é l ! tlVbmélíetó/Sr'' resultan 
48l22ft'toonli(lo(te3 pobladas 'c¿>n> 
m á s •de ' i i2!hDbiianíe3 , ' i :pu(l iomJói 
graduarse^muq: n ú m e r o - j u p e r i o r / 
les^Ibeligudri'ftS; :y c^í.erjoítdenme.-ri 
n o ü i A ^ p l b , pppsf^.quef.ení.sqla j a . 
prp,ti!ipiald.elp.,(¡lsr,uña,.d^l)enj;ex-, 
ced*rs,d^>l•pfjttpO,, .,?egnn ?preciaT, 
efipn .i|e! Gq^ernodjir. Ep la forma-
ción del l f ío i i ier ic lá lor .de ios nue-, 
•'fi -KtvUitsi . { , i .1. ¡ ( 1 
nlps, considerado puramente cpmo 
u i i c a i a i ó g o dé perioníl ioacion ¡íe 
entidades colectivas, apenas era de 
t e m c ^ ' e r i H t e r é s dé la o'cíiltacionV 
D ¡ ' í n ip iWban descóhfionia los hs-
ticias' suníiinislrailas pdr los Alcaldes 
i i" íá t Junts 's^bcUlés^ que' por 'Otra' 
parlo Inibíon d i ; qüilatíirse y oulo-
rizarste en-la 'Confróntácion'Con lós 
dalos .'dJmifiislFalivfu' á la sazón 
existentés:< iaidificultad1 experimen» 
lada por la Comisión ha consistido 
en h a e e r s e i « o m p r e n d e r y asistir. 
Es tanta la diversidad de nombres 
'coii i^ fde en fcsp'afla se lían 'conoci-
do Jas comarcas y circunscripcio-
nes ' t e r r i lo r i á les , y Un diferente 
la íñl'elig'oncia "dádá ¡i uii mismo 
'Vocablo, que 'no'han bos'lnilo defl-
:nicíonés ' t i i ' p'róve'nciiíhé's 'para es-
' t a b l é c e r ' u n a regfa general iinifór-
hieinehte acepláda y seguido. E n 
-'unos, parles, por ejemplo, caserío es 
nfi jjrupi) 'pequeño1 descasas, mas 
ó menos en conlóelo, mientras que 
jen olios significo precisamente una 
,esldncii> ó.casa ¡solitaria y alejada 
de iloda iOtra vivienda. Por corlija~ 
. / la se entiende.el grupo,ó mnnchon 
formado, por la proximidad de va-: 
rias posas de lqbor de la clase de: 
los cortijos, al poso que otras ve-, 
ce; se aplica á un cortijo solo, ais-
lado, y aun (le escasa imporliiucia. 
En medio de amliigündodes in-
coherencias y conlrail ici ' ioncs, so 
lia esmerado la Comisión en pro-
curar la clasiíicacion de las Incalí. 
dades habitadas, con arreglo al 
número de los respectivos morado-
Yes! E n provincias de póUóción 
agrupada en masas ha dejado (igu-
rar tiominalivarnenle en ei Nomen-
— 3 -
ctátor ii^sta .íps jCjiolino? y las ^ven-
Iastrcn ¡los de población .disejninij-; 
da no especifica mas que los para-
jes y enlidades que, rcun?n de uO 
liabilanles para arriba ," basta e l . 
puíilo qné lo lia consentido la ' ' frK 
ina' en 'qúe vinibroh los' A a t o í i ' í i ú ' 
diendo éñ' ló's'cáábs1 dé itiferlbr' 
n u m e r o ' ¿ ' U designácioti tMt¿liti>'< 
y genér i ca , :á: fila de do 'produci r ' ' 
:un libro '>feUmíftn¿nte>:'volunHaosb^¡ 
n i dar mayor'realce' ; á 4a dtspari-i. 
'dad e ñ l r o ' o n a s ' y j o t n í s provincias., 
¡En lo adelante podrá coiiveniiiptra.; 
manerarde :prpcpdo/(.-. fli.i|S íft93)for-
inte. á la-reialjdjií ^.^igíiificaqipn. dfi, 
j l í S j C p í ^ . ,.[ ., ,.( 
i • .< Alt^oip.eiíolRtpr .apoqitpa.üa, un . 
Icuiidr^ppr p^ovjpcj^^e; ^lasificg;, 
cioq .grafluai .4.9, 'os . p f i e b j ^ M j g w i ! 
el^.úmei-qjdfJiSUs h a b í a n l e s . . ,. 
;Pespues„de esta ^ p p s i c i p n de 
hechos y- explicpcion de molivos, 
pudiera, ponerse en parangón él 
Censo de España con el .de .otras 
naciones,'bajo los áiferént'és'aspe'c-
tos qué admite la 'descómpps ic iór i 
ó esludio ánálitico dé la p'obtaéibn 
por sexos, por longévid'od,' por 
emigrantes t ranseúntes , 'y floistiiés, 
por1 matrimonios &* : L a Cbmiáioft' 
central'entrega su trabajo 'tol exá-
m'eii y 'tiUérior elaboraejon del pii- ' 
blico' ilustrado, ya ' sea 'en' sentido 
de.inera :ctoriosidadi ¡ya en ¡ busca 
de dedu'cciobos útiles.en la esfera 
(lel;Gobierno, deda.Adminjslracion, 
óide la, ,,octi.Yjdnd sqcial.r.sip, ppr; 
juicio de.poif^jgnar^el resju|tado de 
sus propias, observaciones, en el 
Anuario que.en; breve se, | propone 
dar á luz. Lo.que en este, mqmcn-
lo me cumple, S e ñ o r a , és elevar 
á la excelsa consideración d e V . 91. 
la sumaria indicación dé las conse-
cuencias que na tura l ícen le se de-
rivan de la publicación del Censo 
oficial, así como la propuesta de 
las'medidas íjue conviene adoptar 
para lo sucesivo. 
E l Censo débé producir éii to-
dos los ramos de lá' Adminis t ra -
ción público el 'efecto dé servir do 
regulador legal de la poblac ión , él 
de promover las ; reformas útiles 
que aconseje la prudencia deduci-
das de los dalos cu el contenidas, 
y el do estimular constanlemcnle 
á lo progresiva mejora de oslo 
imporlanle trabajo. 
I,o primero hará desaparecer 
los Censos que actualmente están 
rigiendo en España , pl general do 
184C para aplicación de la ley 
electoral, el de 1850 que ha servi-
do para las quintas, los que se usan 
en las dependencias de la Hacien-
da pública y la Marina, y los que 
con mas ó menos periodicidad se 
arregla.íi en. los Gobiernos provin-
ciales, surgiendo una disoiiuucia 
inny semejante á, U , ana rqu ía . L a 
sustitución no puede menos ele ser 
ventajosa,)ya, porque introduce : lo. 
uniformidad, reconocida como ne-
cesaria, ya porque mucho adelanta 
etí a'proximocion íá ' rca l idod. No se 
'pierda, sin eitilWrgé, de visto que' 
jlá' ' jioblocion'accidehVal j> momen-
ilánéó'm'épté' ácbmiila 'da, cb'mó éii ' 
los] casos Üé ' fe r ias , baños y o í roá ' 
janá!ogos, ,és co'mjdelametrte extra-
iña al vee indar ió [iara lévanlar Jas 
cargas públ icas; ni se entienda que 
¡ te trata aquí dé 'Sómeter la A d m i -
nis tración á la ¡nflexibilidod de da-
l los, no .siempre ,e^aclos, que ella 
: tenga por si misma- medios de rec-
tificar y depurar; sino que, al con-
trario, á to.dos limpqrta y corres-
poñde tíuscar y emplear los recur-
sos á coda cual disponibles pura al-
canzar mas positivos resultados, y 
comparlirlos ,¿h beneficio cóniiin. 
Do lo segundo podrá , tomar ori-
gen el esludio dé, una nueva d iv i -
sión iprri toriál por provincias y' 
partidos, así pomo la reforma de 
la orgaiiizacieii municipal crt' p'b-
blacioiiesde ésc'asio vec indá r lo . ' ^ im ' 
áé'coriSeVvaH '"ejéniplá'rés', y1 'antes 
eran1 mucho mas frecuentes, '!de 
p'üéblos como1 se vé en las provin-
cias do Burgos y Córdoba, que. en 
lo administrativo pertenecen ú ' u n u 
provincia y ,en , lo j u d i c i é b á clro/y. 
Ayuntamientos ó CónpejoS; en Ovie-
do, que se fraccionan y; correspon-
den á dos, y aun á tres dislintps 
partidos judiciales. Otros pueblos 
eslán situados á larguísima distan-
cia de la capital do la provincia ó 
del partido, y no pocos tienen cons-
tituido Ayimliitrdcnto con n ú m e r o 
bastante inferior de habitantes al 
exigido por lo ley, ya muy franca 
en este partido. 
Finalmente, la obro emprendi-
da né'c 'esila 'mejorarsá. Después dé 
dos a ñ o s ' d o .cól 'era-rnorbo. cuyos 
estragos dejaron vacíos percepti-
bles en algunas provincias,' y ' d o 
dos grandes cambios':polítieos' , ' 'cp-
yo vestiglos en lo agitación de los 
ánimos siempre tardan cu desvane-
cerse, se hizo el recuenta general 
de 21 de Mayo de 1857, acrecéf i -
lándose de esto modo las dificulta-
des que de suyo ofrece la opera-
ción. De esperar es que una época 
de tranquilidad no interrumpida 
venga á dilatarse en . el fausto rei-
nado de V . 91., y qué en ella pue-
dan las investigaciones estadísticas 
adquirir el sello de aiHenlicidad 
que las énnoblecc , y producir, los 
frnlos de que son capaces. L a C r . 
misión central opino que el Censo 
debe rectificarse lotalmento cada 
cinco años, y que desde luego con-
vicno empezar repiliondo el re-
cuento en el año de ISGO, para 
utilizar, la experiencia atesorado, 
sin que se amor t igüen los impresio-
nes aun recientes respecto de los. 
vicisitudes ocurridas, y de los ele-
jmentos que hoy que fomentar ú 
combatir. • • 
Otra razón poderoso'mili ta en 
fiivor' dé' la pronta repet ic ión del 
recuento ú empodronoinionto gene-
ra l . Es.demosiado cierto, por des-
gracia, que los poblaciones oculta-
doras salen beneliciadas en mas do 
un concepto, y no es de honrados 
el tolerar quo la incur ia , y á veces 
' la mala fe, obtengan un premio á 
expensas de la diligencia y la leal-
tad. A l efecto se necesita la i n l e - l 
vención de una ley especial, que 
autorice los gastos, corrija la inobe-
diencia y castigue el fraude. 
Para entonces hab rán de figurar 
los babilaules t ransoceánicos de las 
Anti l las , Fil ipinas, 'Marianbs y Gol-
fu de Guinea; se dis t inguirá el do-
micilio de hecho del de derecho, y 
se de te rmina rá el mudo de seguir y 
consignar el movimiento de la po-
blación, mediante el registro c iv i l 
convonienlemente establecido. Una 
organización, tan eficaz como eco-
nómica , del servicio general de Es-
tadislica, debe ser la clavo de todo 
el sistema, para que el Censo oc-
luál, considerado como ensayo y 
punto de partida, llegue con el 
tiempo al grado de perfección ape-
Iciiido, en utilidad del país y puro 
y duradero esplendor del Trono. 
E n virtud de lo expuesto, me 
cabe. Señora , la honra de someter, 
do acuerdo con.el Consejo de M i -
nistros, á la aprobación de V . M . 
el adjunto proyecto de Real decreto. 
Madrid 50 de Setiembre de 1858. 
= S 6 Ñ 0 I U — A L . R . P . de V . M . 
=Leopo ldo O-Donnell. 
«BAL DliCItETO. 
Teniendo en consideración los 
razones que mu han sido expuestas 
por el Presidente de mi Consejo do 
Ministros, de acuerdo con el mismo 
Consejo, Vengo , en decretar lo si-
gu íen le : 
Articulo i . ' Confiero mi Real 
aprobación al Censo de la población 
do E s p a ñ a , formado por la Comi-
sión de Esliidíslica general, en con-
secuencia del etnpedronanncnlo de 
habitantes verificado el 21 de Mayo, 
de i 857 en la Península é Islas Ba-
leares y Canarias. 
Ar í . 2.° Este Censo se publica-
r á cotí c a r ác t e r oficial, y s c r r i r á S n 
tollos loa ocios y pora lodos los usos 
i'.ü ;>[>:u';i(:ioii u n los i l i f iMcutes ro-
miis ilc la Ailmiiiistracion giúlilica 
desdo 1." ilo Huero de 1859. 
Art . 3.° I¡n fll aun de 1860 se 
re[iclírí'i el eaipadronainiento gene-
ral de l iMuUnlcs , con inclusión de 
los de las provincias de Amér ica y 
Oceuuin o Islas del GolTo de Guinea, 
y stii-esivomente se procl icará iyunl 
operación cada cinco irnos. 
A i t. í . ' En lo venidero se dará 
la posible ampli lud ú las clasifica-
ciones del Censo, expresándose el. 
domicilio real ó de derecho de los 
haliitantcs al verilicarse el empa-
dronamiento, y ademas su domici-
lio legal ó de derecho por razón de. 
vecindad. 
Ar t . 5 .° Se estolilccerá en la 
formii convenienle el registro c i v i l , 
para qué cbnstantorBente señale la 
al l í y liaja, ó sea el movimiento de 
la población. 
Ar t . G." Se presenlnrá á las 
Cuites un proyecto de ley (pie aii-
turioo los gastos genorales, provin-
ciales y lóculos ¡nliurenles á las ope-
raciones estadísticas, no sotameole 
del Censo de población, sino lam-
liicn de la medición del leí rilorin 
c invontario do la riqueza general, 
y que imponga penas proporciona-
dos á la inobediencia y al IVaude. 
A i t . 7 .° Se organizará el ser-
vicio general de Esladislica de mo-
do que pueda desempeñarse con re-
gularidad, economía, y buen éxi to . 
A r l . S." Los rec i i í icac ianesque 
se produzcan por el empadrono-
niicnlo general que debe realizarse 
en 1800, y por los quo so han de ve-
rificar sucesivamente cada cinco 
años, so publ icarán para que obren 
sos oléelos legales en-el orden ad 
niinistralivo. 
Cotí igual l ío , siempre que cual-
quief ramo de la Adminislracciou 
lograse en fuerza do sus propios 
medios acredilor aumento ó dimi' 
nucion de población en una ó vn-
.rias localidades, lo pondrá en co-
.nocimienlo do la Comisión de Es-
tadística generar para su publica 
cion como mejora del Censo. 
A r l . 9." I'ara ningún efecto 
administralivo se contará como po 
blacion ¡mputnhle la ulluencio mo 
menlánea do forasteros alraiilos por 
ferias, baños ó fieslas, que respec 
lo de localidades dclennioadas y 
conocidas viene ani>tiida en el Ceii ' 
so con el c a r á r l e r y en la casill 
de los trauscunlés. 
' A r t . 10. Se darán un mi Real 
nombre los gracias ó la Comisión 
de Kslodislica general, y á las.Ion 
las de provincia, partido y Ayun 
la tn ienló , funcionarios públicos 
personas particulares que mas se 
hayan distinguido por su desintu 
resalló celo y eficaz concurso á las 
operaciones censuales. 
. —4— 
E l Presidente do mi Consejo de 
Ministros Me propondrá las recom-
pensas á que se haya hecho acre-
edor el mér i to exlraordinnrio. 
A r t . I I . E l nomenclá lor dé los 
pueblos ordenado por lo Comisión' 
general so publ icará al mismo tiem-
po que el Censo, y : se rectificará 
en lo sucesivo en las épocas y for-
ma que Yo determinare. 
Dado en Palacio á treinta do 
Setiembre de mil ochocientos c in-
uenta y o c h o . = E s l á rubricado de 
la Real inano .=EI Presidente del 
Consejo de Ministros, Leopoldo 
O-Donnell. 
(GACETA DBL 49 De OCTDHC RON. 292.) 
M W I S T E H I O H E LA GOBERNACION. 
Beneficencia y Sanidad.—Kegticiado 3.* ' 
l i m o . S r . : L a R e i n a (q . D . g ) 
se h a serv ido m a n d a r q u e el 
(lia 10 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
c o m i e n c e n las oposiciones á las 
plazas vacantes de M é d i c o s - d i -
rectores de los b a ñ o s y aguas 
minera les de Arenosi lh, en la 
p r o v i n c i a de C ó r d o b a , Artcijo, 
en l a de l a C p r u ñ a ; Bellas, en 
la de Va lenc ia . ; , Buyeres de N a -
v a , e n l a de O v i e d o ; Paterna 
y G í g o n z a , en l a de Cád iz ; C a l -
delas de T u y , en l a de Pon te -
v e d r a ; Segura de A r a g ó n , en 
la de T e r u e l , y Solan de Ca-
bras, en la de C u e n c a . 
D e R e a l o r d e n lo c o m u n i -
co á V . I . para los efectos c o r -
respondientes. D ios guarde 
V . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 16 
de Oc tubre de 1 8 5 8 . = Posada 
H e r r e r a . = S r . D i r e c t o r gene ra l 
de Beneficencia y San idad . 
Gobierno.—Negociado 5."—Quintas. 
Pasado á i n f o r m e de las 
Secciones de G u e r r a y G o b e r -
n a c i ó n del Consejo R e a l el ex-
pediente q u e d i r i g i ó á esle M i -
n is te r io e l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de Segovia y q u e fue 
p r o m o v i d o por G r e g o r i o S a n -
tos, vecino de Agu i l a fuen te , en 
so l ic i tud de r e v o c a c i ó n del f a -
l lo po r el que el Consejo de 
aque l la p r o v i n c i a d e c l a r ó s o l -
dado á su h e r m a n o Celest ino, 
q u i n t o p o r el c u p o de d icho 
pueblo en e l reemplazo del c i -
tado a ñ o para e l e jérc i to ac t i -
v o , las mi smas Secciones h a n 
e m i t i d o sobre este asun to , en 
13 de l mes p r ó x i m o pasado, 
e l s iguiente d i c t á m e n ; 
« V i s t o : e l p á r r a f o d é c i m o 1 
de l art . 76 de l a ley de R e e m -
plazos v igen te : 
Cons ide rando q u é Celestino 
Santos expuso en t iempo la ex-
cepcion de h e r m a n o :que m a n -
t iene . á , s u h q r m a n a h u é r f a n a , 
iy, pobr.e, y qfle ha jus t i f i ca , ^ 
l a c u a l i d a d ' de h e r m a n o , s u , 
pobreza y ser él. e l .que ..alien-,: 
de á: á i i subsistencia entregan-; , 
dole^ pa r le d e l p roduc to de s u 
trabajo:' ' '";- •< >•••'••; 
: C o n s i d e r a n d o q u e n o p u e -
de s e r v i r d é o b s t á c u l o e l q u e 
l a m a d r e t u v i e r a á la hija en 
el estado de v i u d e z , p o r q u e 
n o expresando l a ' ]éy • q u é ' los ' 
h u é r fanos,'1 jpará ' d a r ' é x c é p c i ó n 
á los h e r m a n o s q u é los m a n -
t i e n e n , hayan d é ser habidos 
d é l e g í t i m o m á t r i m o n i o , t i e -
n e n derecho ' á e l l a todos los' 
q u e jus t i f iquen estar sostenien-
do ó a y u d a n d o á sostener á 
u n o ó n í a s h e r m a n o s , s iempre 
q u e sean pobres, h u é r f a n o s y 
menores de 17 a ñ o s , ya sean 
Ó. n o de l e g í t i m o , m a t r i m o n i o : 
Cons ide rando q u e , si , bjen 
es cierto, q u e l a ley , . hab lando 
de las excepciones.concedidas á 
los hi jos , expresa los hijos legí-
t i m o s , y en l a de los h e r m a -
nos n o hace m e n c i ó n de estos, 
n o es debido 4 q u e trate de 
e x c l u i r l o s , s ino q u e exigiendo 
el p á r r a f o segundo del art. 76 
la c i r cuns tanc ia de v i u d a en la 
madre para exceptuar a l hijo, 
y p u d i é n d o s e presentar u n a 
madre q u e siendo célibe t u v i e -
se u n hi jo , h u b o necesidad de 
hacer m e n c i ó n especial pa 
q u e la obtuviese, r a z ó n q u e n o 
existe e n los h e r m a n o s , pues 
q u e procedan ó n o de l e g í t i m o 
m a t r i m o n i o , s on considerados 
c o m o h e r m a n o s : 
Cons ide rando q u e la ú n i c a 
causa q u e p u d i e r a haber para 
nega r l a era l a i l eg i t imidad de 
su p rocedenc ia ; pero c o n c e d i é n -
dose á la madre l iber tar a l h i -
jo n a t u r a l para n o q u e d a r 
abandonada , n o existe r a z ó n 
para p r i v a r de el la y dejar 
abandonados á los h u é r f a n o s 
habidos de i l e g í t i m a u n i ó n , h a -
c i é n d o l e s responsables de u n a 
falta que n o comet i e ron , y ha-
ciendo mas penosa su y a triste 
s i t u a c i ó n , cuando á la m a d r e 
se le pe rmi l e conservar el apo-
yo de su hijo i l e g í t i m o , s iendo 
e l l a l a ve rdade ra" ' r e spór i séb lé ' ' ' 
d é ' s u fa l ta : ' " ' 
C o n s i d e r a n d o q r i e " p ó i r m ü í " 
q u e l a h u é r f a n a ' p ida l i m o s n a ' 
n o es, r a z ó n para qui tar le ; l a ' 
é x c e p c i o n a l h e r m a n o , n ú e s , 
q u e este c u m p l e pon, en t regar -^ 
¡le . lp .que puecje^ de] ,^producto: , 
;de : su trabajo, y q u e si , , l$>y , 
¡con e s t e . . aux i l io , t odav ía , , J . i eng . , 
necesidad de i m p l o r a r l a cai'i.7, 
d a d p ú b l i c a . : po r n o serle s u f i -
c ien te , p r i v á n d o l a , de é l se v e n - , 
d r i a á 'hacer peor / su s i t u a c i ó n j , 
; L a s Secciones o p i n a n q u e 
debe reVotíarse e l . acue rdo , .del 
Consejo p r o v i n c i a l . :de . Segoviai 
y declararse exceptuado á ' C e - ; 
lest ino Santos , ' m a n d a n d o q u é 
sea dado de baja en ' e l ' e j é r c i t o 
y q u e vaya á c u b r i r su plaza é l 
n ú m e r o á q u i e n c o r r e s p o n d a . » ' 
Y h a b i é n d o s e d ignado ta 
R e i n a ( Q . D . G . ) reso lver d é 
c o n f o r m i d a d c o n el pre inser to 
d i c t á m e n , y q u e esta d i s p o s i -
c ión s i rva de regla gene ra l pa-, ' 
ra casos a n á l o g o s , de R e a l o r -
d e n lo digo á y . . , S . .paca. JojS 
efectos correspondientes, ' . jDios 
g u a r d e á V . , S. muchos1 a ñ o s , 
M a d r i d 7 de Octubre de 1 8 5 8 , 
= P o s a d a Herrera .— S r . G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a de..... -
Do los Ayuntamlcutofl.' 
Alcalditi conslilucional de Valde^r? 
r m i l a . 
Declarada vacante l a p laza 
de c i ru jano t i t u l a r de l A y u n r -
tamiento de V a l d e r r u e d a , p o r 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o d e l 
m i s m o q u e se c o m p o n e de los 
pueblos de M o r g o v e j o , s u cap i -
ta l , V í l l a c o r t a , S o l o y C e g o ñ a l , 
d is tanle e l que mas m e d i a l e -
g u a y los inmedia tos á el c u a r -
to de V a l d e r r u e d a , se l l a m a 
pretendientes á e l l a , bajo de l a 
a s i g n a c i ó n de cuaren ta cargas 
de pan mediado; 6 0 0 rs. en d i -
nero , l i b r a de l i n o por v e c i n o , 
con mas l ib re de c o n t r i b u c i ó n , 
cosa donde poder v i v i r , en V a l -
der rueda , y l e ñ a para q u e m a r . 
L o s aspirantes á d i c h a plaza 
p o d r á n d i r i j i r sus sol ici tudes 
al Secretario del A y u n t a m i e n l o 
dentro del t é r m i n o de t re in ta 
dias. V a l d e r r u e d a y Octubre 
22 de 1 8 5 8 . = E 1 A l c a l d e , M a -
l las D i e z . = G a b r i e l de Cos ío R u -
bio, Secretario. 
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